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Abstrak 
  
 Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah membuat suatu program  berbasis komputer 
khususnya untuk Aplikasi insentif sales penjualan makanan dan minuman, dengan menggunakan 
pemprograman Microsoft Visual Basic.Net 2008  berguna dalam pengelolaan data pada Toko Leo 
Palembang. Dengan hal ini penulis ingin membuat program insentif sales makanan dan minuman 
menjadi lebih mudah dan dapat dimengerti oleh pengguna. Metode yang penulis gunakan dalam 
memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan adalah metode iterasi meliputi pengumpulan 
data yaitu dengan melakukan wawancara, observasi dan studi pustaka, metode analisis yaitu dengan 
melakukan survei yang sedang berjalan, dan metode perencanaan. Hasil analisis dan perencanaan 
aplikasi sistem ini diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam proses perhitungan insentif  
dengan mudah, cepat dan tepat sehingga menghemat waktu dan biaya. Kesimpulan yang dapat 
penulis ambil yaitu dengan adanya analisis dan perencanaan aplikasi insentif sales, maka 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses perhitungan insentif dan penjualan sales dilakukan 
dengan mudah dan cepat. 
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abstract 
 
The purpose of writing this final project is to develop a computer-based program specifically for 
application sales incentive food and beverage sales, using Microsoft Visual Basic.Net 2008 
programming is useful in the management of data in Stores Leo Palembang. In this case I want to 
create an incentive program sales of food and beverages to be much easier and can be understood 
by the user. The method I used to obtain the data and information needed is the iteration method of 
data collection is to include interviews, observations, and literature, the method of analysis is to 
conduct ongoing surveys, and planning methods. The results of the analysis and planning system 
applications are expected to provide facilities in the incentive calculation process easily, quickly 
and precisely thus saving time and costs. The conclusion that the author can take that to the 
analysis and planning of sales incentive applications, it is expected to improve the quality of the 
sales process and sales incentive calculation done easily and quickly. 
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1 PENDAHULUAN 
 
Dalam setiap perusahaan yang 
peranannya sebagai penjualan dan 
distribusi barang secara umum bentuk - 
bentuk promosi memiliki fungsi yang 
sama, tetapi bentuk- bentuk tersebut 
dapat dibedakan berdasarkan tugas- 
tugas khususnya. 
Menurut beberapa ahli promosi 
bisa disebut juga sebagai usaha untuk 
memperkenalkan barang ke tengah 
pasaran, dalam perkembangannya Toko 
Leo juga berkembang menjadi 
distributor umum, tidak saja menjadi 
distributor produk - produk makanan 
dan minuman saja, tapi juga mencakup 
produk keperluan konsumen. Dalam 
menjalankan promosinya, 
Dalam hal ini Toko Leo sendiri 
masih mempunyai masalah dalam insentif 
sales, cara yang digunakan masih bersifat 
manual dimana pemasukkan data maupun 
pencetakan dokumen dilakukan terhadap 
barang yang dijualnya. Dengan adanya 
permasalahan tersebut, penulis ingin 
mengembangkan sistem aplikasi yang telah 
digunakan oleh perusahaan dengan 
menggunakan aplikasi Microsoft Visual 
Basic 2008 sebagai software pengembang 
aplikasi dan menggunakan Microsoft SQL 
Server  sebagai software untuk database. 
Oleh karena itu, dari hal tersebut kami 
sebagai penulis memilih tugas akhir 
dengan judul, “Aplikasi Insentif Sales 
Penjualan makanan dan minuman 
pada Toko Leo”. 
 
2 LANDASAN TEORI 
 
a. Pengertian Aplikasi 
 
Aplikasi adalah suatu progam 
yang dibuat oleh pemakai yang 
dituukan untuk melakukan suatu tugas 
khusus (Abdul Kadir 2003, h.204) 
Aplikasi adalah suatu 
program komputer yang dibuat untuk 
mengerakan atau menjelaskan masalah- 
masalah khusus, misalnya progam 
pengkajian (Wahana Komputer 
2009,h.12) 
 
b. Pengertian Sistem 
Suatu sistem adalah suatu jaringan 
kerja dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan, berkumpul bersama-sama 
untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk 
menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu 
(Jogiyanto 2005, h.1). 
c. Metode Iterasi 
 
Kebayakan analisis dengan permodelan 
membutuhkan lebih dai satu kali iterasi untuk 
mencapai kesempurnaan. Untuk memahami 
permasalahan dengan seksama kita perlu 
meninjau dari semua segi dan itu sering kali 
diimplementasikan dengan iterasi permodelan 
(Adi nugroho 2002, h. 139 ) 
 
d. Microsoft Visual Basic  
Visual basic 2008 adalah sebuah 
software yang didesain untuk mendukung 
pemograman beorientasi pada objek, bahasa 
pemogramannya mengembangkan aplikasi 
yang sangan simpel  (Wahana Komputer 
2008, h: 21) 
 
e. Microsoft SQL Server  
 
Structure Query Language adalah 
bahasa query standar yang digunakan untuk 
mengakses basis data relasional ( Abdul 
Kadir 2003, h. 285) 
 
3 ANALISIS SISTEM 
 
3.1  Tinjauan organisasi 
Toko Leo adalah toko yang 
bergerak di bidang makanan dan minuman 
ringan, toko ini didirikan Bapak Jhon Heri 
yang beralamat di Komp. Sriwijaya 
Residence Rt 14 Rw 04 Kkelurahan karya 
baru kecamatan alang-alang lebar 
Palembang. Toko ini memiliki surat izin 
tempat usaha ( SITU )  No. 
503/IG.R/5257/KPPT/2012 dan surat izin 
usaha perdagangan (SIUP) 
No.503/SIUP.K/2957/KPPT/2012, toko ini 
memiliki luas tempat usaha 4  x 17 m.  
 
4 RANCANGAN SISTEM 
 
4.1 ERD 
 
Menurut Whitten (2006, h.281) Entity 
Relationship Diagram (ERD) adalah 
model data yang menggunakan beberapa 
notasi untuk menggambarkan data dalam 
konteks entitas dan hubungan yang 
dideskripsikan oleh data tersebut. 
 
 
 
4.2 Diagram Konteks 
 
 Berikut ini adalah gambaran diagram 
konteks yang diusulkan untuk Toko Leo. 
 
 
 
4.3 Diagram Nol yang Diusulkan 
 
 Berikut ini adalah gambaran diagram 
nol yang diusulkan untuk Toko Leo 
 
 
 
 
 
4.4 Rancangan Layar (Form) 
 
4.4.1 Rancangan Form Menu Utama 
 
Form Menu Utama merupakan menu 
dari aplikasi yang menyediakan pilihan yang 
menghubungkan ke form yang ingin dituju. 
 
 
 
Gambar 4.19 Form Menu Utama 
4.4.2 Rancangan Form Sales 
 
  Form sales digunakan untuk 
menginput data sales. 
 
 
 Gambar 4.16 Form Sales 
 
4.4.3 Rancangan Form Insentif 
 
  Form insentif di gunakan untuk 
memproses insentif  persales.  
 
 
Gambar 4.21 Form Insentif 
 
 
5 PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
 
     Berdasarkan analisis yang telah 
dilakukan oleh penulis terhadap 
permasalahan pada APLIKASI 
INSENTIF SALES PENJUALAN 
MAKANAN DAN MINUMAM PADA 
TOKO LEO di Palembang maka dapat 
ditarik kesimpulan dari tugas akhir ini 
adalah : 
1. Kekurangan yang terjadi pada Toko 
Leo dalam pengelolaan transaksi 
penjualan, pemberian dan perhitungan 
insentif sales dapat diatasi, dengan 
adanya aplikasi ini. 
2. Aplikasi ini dapat membantu dan 
mempermudah dalam pengelolaan sales 
penjualan barang dan pemberian 
insentif pada sales  serta pencarian data  
barang, penambahan stok barang, dan 
pencatatan transaksi penjualan yang 
lama karena aplikasi ini menyimpan 
semua data di database. 
3. Aplikasi ini dapat mempersingkat 
waktu dalam membuat laporan 
penjualan, laporan insentif, laporan 
kinerja dan laporan kartu penambahan 
stok agar laporan tersebut dapat 
diterima oleh Pemilik Toko tepat 
waktu. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, 
penulis ingin menyampaikan saran antara 
lain : 
1. Aplikasi ini dapat diimplementasikan 
oleh Toko Leo. 
2. Diharapkan mengadakan kepelatihan 
terhadap staf yang berhubungan dengan 
aplikasi ini, dan juga diharapkan dapat 
melakukan pemeliharaan secara rutin 
terhapa perangkat pendukung aplikasi 
ini. 
3. Kedepannya aplikasi ini dapat 
dikembangkan lagi pada pengelolaan 
SIM (sistem informasi manajemen)  
dan SIA (Sistem Informasi Akutansi) 
dan dalam penggunaan dan pengelolaan 
datanya serta perlu adanya backup data 
secara berkala untuk mengantisipasi 
terjadinya kerusakan data. 
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